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Villers-aux-Nœuds – La Bonnelle
Sud
Opération préventive de diagnostic (2016)
Faustine Roussel
1 Un diagnostic archéologique a été prescrit dans le cadre d’un projet de lotissement à
usage d’habitation sur la commune de Villers-aux-Nœuds, sur un terrain actuellement
en jachère.
2 C’est sur une surface de 20 466 m2 que 35 sondages ont été ouverts à l’aide d’une pelle
hydraulique, munie d’un godet de curage de 3 m de large. La surface ainsi explorée est
de  2 836 m2,  soit  13.69 %  de  la  superficie  initiale  du  terrain.  Tous  les  sondages
atteignent le terrain naturel qui se présente sous la forme d’un niveau de craie.  La
profondeur des tranchées atteint en moyenne 0,40 m depuis le sol actuel, avec des cotes
pouvant aller de 0,15 m, à 0,80 m. Le diagnostic a permis de mettre en évidence une
trentaine  de  structures.  Situés  dans  la  partie  sud-est  de  la  parcelle,  aux abords  du
village actuel ont été mis au jour un fossé daté de la transition entre le Bronze final et
le  premier  âge  du  Fer,  ainsi  qu’un  ensemble  de  trous  de  poteaux,  ne  formant pas
d’organisation lisible, datés probablement de la seconde moitié du VIIIe s. au IXe s.
3 Ont également été détectées une série de fosses de plantation liées à une exploitation
de verger de noyers, (attestée en 1751), ainsi qu’une tranchée datant de la première
Guerre Mondiale
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